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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.




1. (a) Terangkan bagaimana suhu berubah dengan kedalaman air
laut di latitud rendah, latitud pertengahan dan di latitud tinggi.
(40/100)
Jelaskan maksud kemalaran kandungan air taut.
(201100)
Bincangkan bagaimana saliniti berubah sepanjang garis utara
selatan di lautan Pasifik dan kaitannya dengan proses
penyejatan dan kerpasan.
(40/100)
Terangkan bagaimana kelajuan bunyi berubah dengan
kedalaman air laut dan jelaskan bagaimana suhu, saliniti dan
tekanan mempengaruhi nilai kelajuan bunyi di dalam air laut.
(s0/100)
Jelaskan bagaimana saluran bunyi dan zon bayangan terjadi di
dalam air laut.
(50/100)
Jelaskan maksud daya Coriolis.













(c) Apakah yang dimaksudkan dengan fenomena El-Nino.
(10/100)
4. (a) Bincangkan ciri-ciri gelombang permukaan laut.
(50/100)
(b) Terangkan bagaimana penyebaran gelombang berlaku dan
jelaskan maksud halaju fasa dan halaju kumpulan.
(50/100)
5. Berikan penjelasan mengenai
(a) pasang-surut perbani
(30/100)
(2Ot1OO)
(2ot1oo)
(30/100)
- ooo0ooo -
(b) arus karau
(c) tombolo
(d) plankton
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